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いる。大単元は 6 つで構成されており，大単元 1 で生
徒はまず，分析する指標となる5つの概念の学習を行っ
た後，まずは原始的な政治制度であるシャイアン族の
分析を行う。大単元 2 から 6 で，アメリカとソヴィエ
トの政治制度について，学習した 5 つの概念を用いて
分析するようになっている。大単元 1 の中の中単元 1
と 2 は 5 つの概念の獲得とそれに基づいて原始的な政
治制度の分析を行うという構成となっている。そして，






















































ると言えよう。中単元 3 から 10 までは，各概念に基
づいてアメリカとソヴィエトの政治制度を分析して














表 1 第 9学年「比較政治システム」の全体構成 
大単元 1  比較政治システムへの序論 
 中単元 1  ストアペンバーグ・キャンプの政治制度
 論点を述べる 
1  政治的な意思決定者たちと統治機構 
2  意思決定 
3  政治文化と市民性 
4  概念の使用による政治制度の分析：要約
エッセイ 




6  意思決定：シャイアン族 
7  政治文化と市民性：シャイアン族 
8  原始的そして伝統的な政治制度：要約エ
ッセイ 
大単元 2  政治文化 
 中単元 3  アメリカにおける政治文化 
 論点を述べる 










大単元 3  政治的な統治機構 












大単元 4  政治的な意思決定者たち 

























39 ある党の性格：官僚（第 1部） 
40 ある党の性格：官僚（第 2部） 
大単元 5  政治的な意思決定 


















大単元 6  市民性 















(Holt Social Studies Curriculum, COMPARATIVE 
POLITICAL SYSTEM An Inquiry Approach, Holt, 




































































































































































































































































議論 16    市民の自由に関する議論 
評価 




※ 表中の数字は小単元の番号を表わしている。学習内容における（）には取り扱われる事象，人物を明記している。（Holt Social 
Studies Curriculum, COMPARATIVE POLITICAL SYSTEM An Inquiry Approach, Holt, Rinehart and Winston, Icn., 1973.
及び Holt Social Studies Curriculum, Teacher’s Guide for COMPARATIVE POLITICAL SYSTEM An Inquiry Approach, 























察が行われ大単元 4 は終結する。 













































表 3 小単元 9「ソヴィエトの政治文化」の学習過程 
過程 教師による指示・発問 学習過程 予想される生徒の反応・獲得させたい知識 
 


































































































（Holt Social Studies Curriculum, Teacher’s Guide for COMPARATIVE POLITICAL SYSTEMS An Inquiry Approach, Holt, 
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